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Meghan Kininger, bassoon 
Courtney Keller, soprano 
Assisted by: 
Brendon Shapiro, Piano 
From "Deutche Volkslieder" and "Yolks Kinderlieder" 
Sandmannchen 
Maria ging aus wandern 
Dort in den Weiden steht ein Haus 
Andante and Hungarian Rondo 
Cinq melodies populaires grecques 
I Chanson de la mariee 
II La-bas, vers l 'eglise 
III Que/ galant m'estcomparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Tout Gail 
PAUSE 
Three Nighttime Images for Solo Bassoon 
Il Nest on a Cloud 
111 Chasing Moonbeams 
Old English Popular Songs 
Over the Mountains 
Barbara Allen 
The Jolly Miller 
Kawaii ! ! ! A Song Cycle About Cute Things 
1 Bunnies Hopping in a Field 
II Pink and Glitter 
IIl Rainbows Come from Unicorns 
Meghan Kininger is from the studio of Lee Goodhew Romm 
Courtney Keller is from the studio of Brad Hougham 
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